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ELŐSZÓ
FOREWORD
Ebben a kötetben hatodszor jelentetjük meg Intézetünk munkatár­
sai publikációinak listáját.
A kötet az 1986-ban megjelent dokumentumok bibliográfiai ada­
tait tartalmazza. Felvettük a kötetbe az Intézet "Tanulmányok" 
és "Közlemények" sorozatának publikációit is és a formailag 
1985-ben, valójában azonban 1986-ban megjelent dolgozatokat.
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok, akiknek a neve 
alá van huzva, más intézetek kutatói. • A szerzői és a tárgy­
mutatóban szereplő számok a publikációk tételszámára utalnak.
• A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén szerepelnek.
* * *
In this volume the list of the publications of our Institute's 
researchers is submitted for the sixth time.
The present volume contains the bibliographical data of pub­
lications issued in 1986. We additionally included the papers 
presented in the Institute's serials titled "Studies" and 
"Transactions" as well, and those published formally in 1985, 
but actually published in 1986.
Authors with their names underlined in the bibliography work 
for different institutes. • The numbers figuring in the author 
and subject index refer to the registry number of the publica­
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5ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY 
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
1. ARANY, I.: An algorithm for getting a minimum cut-set 
of a graph.
In: System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference, Budapest, 1985. (Eds.: A. Prékopa,
J. Szelezsán, B. Strazicky).
Berlin, Springer, 1986. pp. 17-24.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.) 
minimum cut-set of the graph
2. ARANY, I.: Another algorithms for finding near-maximum 
eccentricities.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 
66 /2/: T293-T294. (1986)
near-maximum eccentricities
3. ARANY, I.: How to improve the general reverse 
Cuthill-McKee's algorithm.
Bulletins for Applied Mathematics, (Technical 
University of Budapest) Af: 103-116. (1986)
Cuthill-McKee's algorithm
4. ARANY, I.: Nagyméretű, ritka szimmetrikus mátrixok 
hatékony számitógépes kezelése.




65. ARANY, I.: Remarks on the George-Liu's algorithm.
Bulletins for Applied Mathematics, (Technical 
University of Budapest) 4_3: 273-285. (1 986)
George-Liu's algorithm
6. BOROS, E.: Analysis and short-term forecasting of
electricity demand.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 
66 /5/: T340-T342. (1986)
analysis of electricity demand
7. BOROS, E.: On arcs from ovals of subplanes.
In: International conference in finite geometry 
and combinatorics. Ghent, 1986.
(Ed.: J.W.P. Hirschfeld). Ghent, 1986. pp. 11-14. 
arcs
ovals of subplanes
8. BOROS, E.: On the complexity of the surragate dual
of 0-1 programming.
Zeitschrift für Operations Research3 30: A145-A153. 
(1 986)
0-1 programming
9. BOROS, E. - SZÖNYI, T.: On the sharpness of a theorem
of B. Segre.
Combinatorica, 6_ /3/: 261-268. (1 986)
theorem of B. Segre 
cyclic arcs
710. CSÁKI P.: ARMA folyamatok.
In: Idősorok analízise. (Eds.: G. Tusnády,
M. Ziermann)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 49-84.
ARMA folyamatok
11. DÁVIDNÉ BOLLA M.: Lineáris algebrai segédeszközök.
In: Többváltozós statisztikai analizis.
(Szerk.: Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 375-387.
lineáris algebra
12. DEÁK, I.: Computing probabilities of rectangles in
case of multinormal distribution.
Journal of Statistical Computation and Simulation 
26 /1 -2/; 101-1 1 4. (1 986)
computing probabilities 
multinormal distribution
13. DEÁK, I.: The economical method for generating random
samples from discrete distributions.




814. DEÁK, I.: Random number generators for common 
distributions.
Dalhousie, Dalhousie University, 1986. 58 p. 
(Research Report DALTR 86-1).
random number generators 
common distributions
15. DEÁK, I.: Uniform random number generators.
Dalhousie, Dalhousie University, 1986. 81 p. 
(Research Report DALTR-86-2.)
random number generators
16. DEAk , I.s Véletlenszám generátorok és alkalmazásuk.
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1986. 235 p.
(Az operációkutatás iratematikai módszerei.)
véletlenszám generátorok
17. FISCHER, J. - KERESZTY, Z. - KISS, N.: Character
ranking for the Scilla bifolia aggregate in Hungary 
by the application of SCAGA, a new technique of 
categorization.
Acta Botanica Hungarica, 3_1_ /1 — 4/s 205-224. (1 985)
Scilla bifolia aggregate 
application of SCAGA 
categorization's technique
918. KELLE, P.: Modelling and optimization of buffer stocks 
in a production line.
In: System modelling and optimization.
Proc. of 12th IFIP conference. Budapest, 1985.
(Eds.: A. Prékopa, J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 399-405.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
production-inventory system 
stochastic programming models
19. KELLE, P.: Safety stock allocation for multi-stage batch 
production systems.
In: Inventory in theory and practice.




(Studies in production and engineering economics, 6.)
multi-stage batch production systems 
safety stock allocation
20. KERSNER, R.: On anisotropic diffusion.
In: Semigroups, theory and applications. 
(Eds.: H. Brezis, M.G. Grandall, F. Kappel) 
Harlow, Essex, Longman, 1986. pp. 164-168. 
(Pitman research notes in mathematics, 141.)
anisotropic diffusion
10
21. KOVÁCS, L.B. - BOROS, E. - INOTAY, F.:
A two-stage approach for large-scale sewer systems 
design with application to the Lake Balaton resort area.
European Journal of Operational Research, 23_ /2/s 
1 69-1 78 . (1 986)
large-scale sewer systems
22. KUN, I.: A worst case analysis for the optimal gradient
method.
In; System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference. Budapest, 1985. (Eds.; A. Prékopa,
J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 461-467.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
linear convergence 
sublinear convergence
23. KUTAS, T. - HERODEK, S.; A complex model for simulating
the Lake Balaton ecosystem.
In; Modeling and managing shallow lake eutrophication. 
(Eds.: L. Somly&dy, G. van Straten)
Berlin, Springer, 1986. pp. 309-322.
Lake Balaton ecosystem 
simulation
- 11
24. KUTAS, T. - HERODEK, S.: A simple dynamic lake
eutrophication model.
In: Proc. of simulation of systems in biology and 
medicine (Simulace systémű v biologii i mediciné). 
Prague, Czechoslovak Scientific and Technical Society, 
1986. Microfiche No. 511.
lake eutrophication model
25. KABOS, S. - KUTAS, T.: Simultaneous nonlinear curve
fitting.
In: COMPSTAT'86. Short communications and posters.
Roma, Universita "La Sapienza", 1986. pp. 121-122.
nonlinear curve fitting
H
26. DOMONKOS 0. - KISS M . - NAGYBÁKAY P. - LUKÁCS M.:
A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 
1463-1848. 1-2. kötet.
Budapest, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága,
1986. 2 db
számit&gépes árszabás kataszter
27. MAROS, I.: A general Phase-I method in linear programming.
European Journal of Operational Research, 23/1/: 64-77. 
(1 986)
general Phase-I method 
linear programming
12
28. MESKÓ, A.: Experiments and preliminary results in the
automatic identification of stratigraphic units.
In:XXXI. International Geophysical Symposium.
Proceedings. Gdansk, 1986. Vol. 1.




29. MESKÓ A.: "... mégis mozog a Föld" - miért, mikor?
Magyar Tudomány, 3_1_ /5/: 342-351 . (1 986 )
földrengések jellemzői 
földrengések előrejelzése
30. RAPCSÁK, T.: Convex programming on Riemannian manifolds.
In: System modelling and optimization.
Proc. of 12th IFIP conference. Budapest, 1985.
(Eds.: A. Prékopa, J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 733-740.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
arcwise - connectedness 
arcwise - convexity 
Riemannian manifolds
31. RAPCSÁK T. - BORZSÁK P.: Szorzatfüggvények konkávi- 
tási tartományáról.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 1 1 /3-4/: 31 1-31 8. (1985)
függvények konkávitási tartománya
13
32. SOMOS E. : A felhasználói szempontok érvényesitése a
TAMARA takarmányösszetétel optimalizáló programban.
Szervezés és Vezetés az Élelmiszergazdaságban}
/1 — 2 / : 90-94. (1 986)
TAMARA takarmányösszetétel optimalizáló program
33. SZELKE, E. - GIRNT, M. - MÉSZÁROS, I,; Joint new
concepts in shop-floor control of FMS.
In; Advances in Production Management Systems 85. 
Proc. of the 2nd IFIP WG 5.7 Working Conference on... 
APMS 85, Budapest, 1985. (Eds.; E. Szelke, J. Browne) 
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 297-310.
shop- floor control systems
34. CZEIZEL, A. - TELEGDI, L. - TUSNÄDY, G.;
A multidimensional threshold model for multiple 
congenital abnormalities.
Acta Paediatrica Hungariea3 27/2/; 189-204. (1986)
multidimensional threshold model 
multiple congenital abnormalities
35. TELEGDI, L.: Embedding and partitioning of hypergraphs
via MMDS.
In; COMPSTAT'86. Short communications and posters. 
Roma, Universita "La Sapienza", 1986. pp. 199-200.
hypergraphs
DAVID, L. - TELEGDI, L.: The influence of watershed 
development on the longterm eutrophication of 
Lake Balaton.
In: Modeling and managing shallow lake eutrophication 
(Eds.: L. Somly&dy, G. van Straten)
Berlin, Springer, 1986. pp. 366-377.
eutrophication of Lake Balaton
TELEGDI L.: Többdimenziós skálázás.
In: Többváltozós statisztikai analizis.
(Szerk.: Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 233-250.
többdimenziós skálázás
TÖTH, J. - HARS, V.: Orthogonal transforms of the Lorenz­
and Rössler-equation.




TÖTH, J. - HARS, V .: Specification of oscillating
Chemical models starting from a given linearized form
Theoretiea Chimioa Acta, 70 /1/: 143-150. (1986)
oscillating chemical models
VICSEK, M. - NEAL, S.L. - WARNER, I.M.: 
Time-domain filtering of two-dimensional 
fluorescence data.
Applied. Spectroscopy, £0 /4/: 542-548. (1 986) 
two-dimensional fluorescence data
VÍZVÁRI B.: Egy számitógépes fejlesztési munka tanulságai.




42. BALAzs I.: Dialógusrendszer: a célorientált tervező­
rendszer keretrendszere.
Mérés és Automatika, 34 /4/: 1 25-131 . (1 986)
interaktiv célorientált tervezőrendszer
43. DÉVAI, F. - van der NAT, M.: Distributive merge sorting.
In: Proc. of the 4th Hungarian Computer Science 
Conference, Győr, 1985.
(Eds.: Arató M., Kátai I., Varga L.)
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986. pp. 331-338.
internal sorting 
linear expected time
44. DÉVAI, F.: Expected-time analysis of a worst-case
optimal hidden-surface algorithms.
In:Structural Analysis Systems. Vol. 4. CAD/CAM and 
Structural Analysis in Industry. Paris, 1986.
(Ed.: A. Niku-Lari) Oxford, Pergamon Press, 1 986. 
pp. 15-24.
scan line algorithms 
expected lower bound
17
45. DÉVAI, F.; Quadratic bounds for hidden-line elimination.
In: Proc. of the 2nd Annual ACM Symposium on Computa­
tional Geometry, Yorktown Heights, New York, 1986.
New York, ACM, 1986. pp. 269-275.
hidden line problem 
upper bound 
lower bound
46. GÉMESI F.: Forgásszimmetrikus, primitivekből álló 
szerkezetek geometriájának interaktiv tervezése.
Mérés és Automatika, 3_4 /4/: 1 33-1 38. /1 986/
geometriai modell
tárcsaszertl alkatrészek tervezése
47. GÉMESI, F. - RABÓCZKY, P.: Interactive designing of some
apparatus assembled of cylindrical elements.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
Budapest, MTA SZTAKI - Univ. of Cambridge, 1986. 
pp. 57-65.
interactive mechanical design system 
CAD/CAM designing system
48. HARMAN, I. - REVICZKY, J. - TOLNAY-KNEFÉLY, T.:
A concept for a GKS machine.
Computers and Graphics, 1_0 /2/: 1 77-1 82. (1 986)
GKS machine
49. KRAMMER G.: Az ember-számítógép interakció programozása.




50. KRAMMER, G.: The interface between humans and their 
computer work-stations.
In: Knowledge Engineering and Computer Modelling in CAD. 
Proc. of CAD 86, London, 1986. 7th Int. Conference on 
the Computer as a Design Tool. London, 1986.
(Ed.: A. Smith)
London, Butterworths, 1986. pp. 15-19.
interactive work-stations 
interaction interface
51. KRAMMER, G.: Man-computer communications in interactive 
systems.
In: DIGRA'84. (Internationale wissenschaftliche 
Tagung, Ahrenshoop,1984.) Rostocker Informatik 
Berichte Heft 2.
Rostock, Wilhelm Pieck Universität, 1985. pp. 72-77.
man-computer communications 
interactive systems
52. PIKLER GY.: Interaktiv tervezőrendszer tárcsaszerű 
alkatrészek tervezésére.
Mérés és Automatika, 34^  /4/: 1 21-1 24. (1 986)
interaktiv CAD/CAM rendszer 
tárcsaszerü alkatrészek tervezése
- T9
53. SZÉL J.: XDMS: CAD-adat kezelorendszer.
Mérés és Automatika, 3_4 / 4 / : 139-143. (1 986)
XDMS (UNIX-based Data Management System) programrendszer 




54. ALMÁSY G. - BÁNYÁSZ CS. - HABER R. - HANGOS K. -
SIPOS F.: FRAMES: Műszaki és technológiai szakértő 
rendszer keretrendszere.
In: AUTOMATIZÁLÁS '86 Konferencia előadásai. 
Nyíregyháza, 1986.
Budapest, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos 
Egyesület, 1986. pp. 49-58.
FRAMES (Facilities, Routines and Modules for Expert Systems) 
keretrendszer
CEMEXPERT cementipari szakértői rendszer
55. ALMÁSY, G.A. - VIRÁG, T.: On some properties of the
state space models in chemical engineering.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatonfüred, 1986. 
Vol. 2/1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. pp. 1-11.
state space models 
integral equation models
56. ALMÁSY, G.A. - VIRÁG, T.: On the possibilities of
dynamic observation failure indication on balance 
equation basis.
In: Proc. of the 25th IEEE Conference on decision 
and control. Athens, 1986.
Piscataway, IEEE, 1986. pp. 1581-1586.
dynamic observation failure
21
57. BORKA J. - HORVÁTH M.: Stability analysis for micro- 
-computer-based control of NC and robotic drives.
In: Int. Conference on Electrical Machines. ICEM'86. 
Proc. München, 1986. (Eds.: H. Bausch, H.W. Lorensen, 
D. Schröder) Part 2.
München, Technische Univ., 1986. pp. 519-522.
stability analysis 
microcomputer-based control of NC 
robotic drives
58. CZULEK, A.J.: An experimental simulator for batch 
chemical processes.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatonfüred, 1986. 
Vol. 1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 103-112.
batch chemical processes 
batch-semicontinuous processes 
UNIBATCH simulator
59. DEMJÉN Cs. - GALBAVY M. - SIPOS F. - VASKÖVI I.:
A Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat 
körzeti diszpécser szolgálat számítógépes irányítá­
sának software rendszere.
In: NJSZT 3. országos kongresszusa. Alkalmazás '86. 
Szolnok, 1986. 1. köt.
Budapest, NJSZT, 1986. pp. 32-37.
számítógépes irányítási rendszer
22
60. HAJDÚ E. - JÁRDÁN R.K.: Voltage-source inverter drive
with direct torque control.
In: 2nd Int. Conf. on Power Electronic and Variable- 
-Speed Drives, Birmingham, 1986.
London, IEE, 1986. pp. 80-84.
Voltage-source inverter drive 
direct torque control
61. HABER R.: Adaptiv szélsöérték-szabályozás a parametrikus
Volterra modell alapján.
Mérés és Automatika, 3_4 /1 2 /: 463-469. ( 1 986)
adaptív szálsöérték szabályozás 
parametrikus Volterra modell
62. BARS, R. - HABERMAYER, M . - HETHÉSSY, J. - HABER R.: 
An interactive graphical PC program package for 
identification, design and simulation of control 
systems.
In: S0C0C0 '86. 4th IFAC/IFIP symposium on software 
for computer control.
Graz, Grazer Messe, 1986. pp. 108-113.
identification of control systems 
design of control systems 
simulation of control systems
63. HABER R. - REVICZKY L. - HILGER M.: Dinamikus folya­
matok identifikációja mintavételezett adatok alapján. 
Nemlineáris rendszerek.
In: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet 
Tudományos Közlemények 85.





64. HABER, R. - REVICZKY, L. - HILGER, M .:
Modelling and identification of a cement mill by 
a "linear" model with signal-dependent parameters. 
In: Proc. of the IMACS/IFAC symposium on modelling 
and simulation for control of lumped and distributed 
parameter systems. Villeneuve d'Ascq, 1986. 
Villeneuve d'Ascq, IDN, 1986. pp. 273-276.
cement grinding mill 
continuous first order system 
discrete time first order system
65. NAGY, J.L. - HANGOS, K.M. - LEISZTNER, L.:
Comparison of steady state detection methods in 
analytical measurements.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniüred, 1986. 
Vol. 2/2.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 313-322.
analytical measurements
PSS (Practically Steady State) method
66. HANGOS, K.M. - VIRÁG, T.: The effect of pointlike
noise sources on chemical distributed parameter 
systems.
In: System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference. Budapest, 1985. (Eds.: A. Prékopa, 
J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 298-303.
(Lecture notes in control and information sciences, 
84) .
stochastic distributed parameter systems 
deterministic mathematical models
24
67. HANGOS, K.M. - TÓTH, J.: Maximum likelihood estimation 
of reaction rate constants.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniiired, 1 986. 
Vol. 2/1 .
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 183-188.
maximum likelihood estimation 
kinetic differential equation 
reaction rate constants
68. HANGOS, K.M. - HALÁSZ, G.: Method for microprocessor- 
-based control of tunnel kilns.
In: Preprints of the IFAC Symposium. LCA '86. 
Components, Instruments and Techniques for Low Cost 
Automation and Applications, Valencia, 1986.
(Eds.: F. Albertos, J.A. de la Puente)




69. HANGOS K. - LEISZTNER L.: A véletlen hiba átalakulása 
módszeres hibává az adatredukció során.




70. HORVÁTH M. - JÁRDÁN R.K.: Digitale Steuerung einer
Asynchronantriebes mit eingeprägtem Strom.
In; Proc. (of) 31. International Wissenschaftliche 
Kolloquium der TH, Ilmenau, 1986.
Ilmenau, 1986. pp. 31-36.
Digitale Steuerung
71. ZGUROVSKY, M.Z. - INZELT, P.: Adaptive computer control
system for catalytic gasoline reforming plants.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniüred, 1986. 
Vol. 1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 278-284.
catalytic gasoline reforming 
adaptive computer control system 
stochastic approximation method
72. INZELT P. - BÁNYÁSZ CS. - HABER R. - HANGOS K. -
ALMÁSY G. - SIPOS F. - HILGER M. - KOLOSTORI J.: 
Cementipari őrlőberendezések energiaracionalizálására 
készült szakértő rendszer.
Automatizálás, 19 /12/: 10-14, (1986)
CEMEXPERT cementipari szakértői rendszer
26
73. INZELT P. - BÁNYÁSZ CS. - HABER R. - HANGOS K. -
ALMÁSY G. - SIPOS F. - HILGER M. - KOLOSTORI J.: 
CEMEXPERT. Cementipari orloberendezések energia-racio 
nalizálására készült szakértő rendszer.
In: XXIII. Ipari Elektronikus Mérés és Szabályozás 
Szimpózium. Balatonszéplak, 1986.
Budapest, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos 
Egyesület, 1986. pp. 9-20.
CEMEXPERT cementipari szakértői rendszer 
cementipari ürlöberendezések
74. INZELT, P. - TAPOLCAI, L.: Imitacionnaja model' dija
proverki realizuemoszti plana posztavok pri upravleni 
produktoprovodom dija transzportirovki neszkol'kih 
nefteproduktov.
In: Sztat'i konferencii KNWT po avtomatizacii infor- 
macionnüh proceszszov na perszonal' nüh EVM - KNWT 
conference on automation of information processing on 
personal computers. Vol. 1. (Ed.: I. Ratkó).
MTA SZTAKI Tanulmányok 193.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 73-100.
mnogoproduktovaja posztavka po produktoprovodu
75. ZGUROVSKIJ, M.Z. - INZELT, P. - PARMASTE, I.L■ -
BRASLAVSKAJA, V.K.: Method mnogosagovoj kvadraticsnoj 
optimizacii sz peremennüm strafom na upravlenie. 
"Adaptivnüe szisztemü avtomaticseszkogo upravlenija". 
Tehnika, 14: 29-36, (1986)
mnogosagovaja optimizacija
optimal'noe upravlenie proizvodstvennymi processami
27
76. INZELT, P.: Zadacsa sznabzsenija regiona nefteproduktami 
pri nalicsii produktoprovoda dija poszledovatel'noj 
transzportirovki neszkol'kih nefteproduktov.
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